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Abstract‐  The  underwater  inspection  services  performed  by  the  subsea  contractor  to  support  offshore 
operations  in oil and gas  industry which  is currently depends on  foreign companies due to  the resources and 
equipment were not available in Indonesia.  Lack of equipment and resources domestically contrary to the need 
the  underwater  inspection  skills  and  dominated  by  foreign  companies  and  foreign workers  the  government 
issued a policy to discontinue the use of foreign flag vessels  including foreign workers who work on‐board the 
vessel  in  Indonesia  in  accordance  with  the  principle  of  cabotage  to  optimize  local  resources  which  will 
implement in early 2013 for several types of vessels operating in Indonesian waters. A contribution towards to 
support  the Government  regulations  tailored  to  the needs of  the market  for diving support vessels  to do  the 
underwater  services, Hallin  intends  to  revamp  its  vessel  into  the  Indonesian  flagged  vessel.  This  paper will 
determine  the  best  option which  vessel  suitable  to  be  re‐flagged  in‐line with  the  cabotage  principle  as  the 
bottom regulation for Indonesian water transportation regulation. The analysis of vessel determination will be 
conducted using a SMART analysis and Basic Patterns of Thinking in the Organization Context such as Situation 
Appraisal, Problem Analysis, Decision Analysis and Potential Problem Analysis get a  suitable vessel  to be  re‐
flagged  tailored  with  the  questionnaires  given  to  the  clients,  it  is  expected  to  receive  a  feedback  and 
determining the type of a suitable vessel, the process of implementation and application to re‐flagged.   
 
Keywords:  Decision  Analysis,  Cabotage  Policy,  Diving  Support  Vessel,  SMART  Analysis,  Problem  Analysis, 
Situational Analysis and Potential Problem Analysis. 
 
 
1. Introduction  
 
Superior Energy Services, a Houston based headquarter is the leading provider of specialized oilfield 
services and equipment focusing on serving the production∙ related needs of oil and gas companies 
around the globe. Superior's operations are organized into three divisions, including rental tools, well 
intervention  and marine  services.  In Asia, Hallin Marine  Subsea  International  PLC, headquarter  in 
Singapore has  represented  the  Superior  Energy  Services under marine  services division,  7  (seven) 
branches worldwide,  including  Indonesia known as PT. Hallin Marine  Indonesia, was established  in 
Jakarta, on September 2005, to support oil and gas operation  in  Indonesian waters supported with 
equipment and  tools,  such as: Dynamic Positioning 2 Diving Support Vessel and Subsea Operation 
Vessel (DP2 DSV/SOV) is a vessel that supports the professional diving projects including professional 
divers used at oil field or production places in open water.  
 
The project also will emphasize  the benefit  for Hallin as  the main  issue need  to be addressed and 
achieve a particular purpose of the company as below:   
1.  What are the criteria of the vessel to be re‐flagged? 
2.  Which vessel chosen to be re‐flagged? 
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cabotage  regulation,  the  foreign  flagged  vessel  would  not  be  allowed  to  operate  in  Indonesian 
waters.  
a. The Re‐flagged Vessel’s Advantages 
Using  an  Indonesian  flagged  vessel  would  increase  the  local  content  above  the  minimum 
requirement and the opportunity to be a preferred Bidder. Moreover, Hallin could also become 
a major player due  to  the  limited contractor with sufficient  technology and equipment within 
the  Indonesian  industry.  From  a  financial perspective,  the utilization of expatriate manpower 
on‐board  the  vessel  should  be  restricted  to  specified  expertise  can  reduce  the  cost  of 
manpower.  
b. The Re‐flagged Vessel’s Disadvantages 
The foreign flagged vessel will not be considered for tax incentive benefit from the government 
and will have to pay higher tax comparable to the Indonesian flagged vessel.  
 
B. The Determination of Business Solution  
To determine business solutions, research has been conducted by distributing questionnaires to the 
various parties associated with the industry. 
 
 
Figure 3. Questionnaires Survey Process 
 
To identify the attributes which are relevant to distinguish its vessel differentiation will divide into 2 
(two) criteria such as customer’s perception and vessel specification.  Below is the description of the 
criteria and vessel specification to represent the underwater services requirement: 
a. Customer’s Perception  
Refer  to  general  perspectives  mainly  required  from  Oil  and  Gas  Company.,  The  Customer’s 
Perception in this section is the main aspect to determine generally suitable vessel to perform in 
offshore area such as: 
• Cost Efficiency  
• Time Efficiency 
• IMCA Compliance 
• Dynamic Positioning 2 
 
 
b. Vessel Specification  
The vessel specification  is the details section determines fully specified to the technical related 
to the capability of vessel to do underwater services, such as:  
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b. Vessel Specification Attributes 
  The highest value will be 10  (ten) and the  lowest value  is 1  (one)  from very preferable to not 
preferable. The maximum value  is 8.75 and the minimum value  is 5.75  for vessel specification 
attribute. 
Table 3. Questionnaires Calculation for Vessel Specification 
 
 
 
D.  Which vessel chosen to be re‐flagged? 
Using a Diving Subsea Vessel with Dynamic Positioning 2  is  tremendously beneficial  followed with 
Cost  and  Time  Efficiency  while  the  IMCA  Compliance  would  be  mandatory  if  the  vessel  and 
Contractor  is  IMCA member. The minimum 2500horse power of engine  is  suitable  for  a  vessel  to 
operate,  the  fuel  can be  considered as efficient while  the minimum 500  (five hundred) meters of 
deck space were a beneficial. The availability of build‐in diving equipment  is also can be considered 
as an efficient,    since  it might  save an extra  cost  for chartering other vessel as  storage  to put  the 
equipment  and  tools  including  the  diving  equipment.  The  dual  classification  were  not  main 
concerned for the Company during the operation in Indonesia as long as the vessel is compliant with 
international standard in‐terms of safety same as the ages of the vessel, the clients might accept the 
vessel's minimum 10 (ten) years since it was built and/or 20 (twenty) years subject to refurbishment. 
  
D.  Analysis of Business Solution 
As the total vessel owned by Hallin is 6 units, the highest weighting will be 6 and by giving 1 to 6 from 
not suitable to suitable.  The highest value obtained in the vessel will determine the type of vessel in 
accordance with the market needs by calculating the value of the weight and ranking on the criteria 
for each vessel. 
Table 4. Questionnaires Calculation for Customer’s Perception 
 
 
The  customer’s  perception  was  the  general  requirements  as  a  single  package  in  every  vessel. 
Therefore, 6 vessels owned by Hallin able  to meet  the  requirement,  the  total point  is an average, 
Derwent has the lowest point. However, according above table of criteria, there is 3 vessels meet the 
requirements, Carlisle, Windermere and Kendal, represent the suitable vessel as per the customer’s 
perception. 
 
 
 
 
 
Min 
2500hph Dual Class Deck Space
Diving 
Equipment
Newly 
Build 
Satellite 
Comm.
Working 
Office
Sufficient 
Accom.
Respondent 1 8 10 9 8 10 8 8 9
Respondent 2 10 10 10 10 1 10 10 10
Respondent 3 9 7 10 7 7 10 10 10
Respondent 4 9 6 10 8 7 9 8 9
Respondent 5 7 8 8 9 8 10 8 9
Respondent 6 8 9 7 5 5 6 8 8
Respondent 7 10 1 7 7 4 10 8 10
Respondent 8 7 2 6 3 4 6 6 5
AVERAGE 8.50 6.63 8.38 7.13 5.75 8.63 8.25 8.75
Company
Vessel Specification
Criteria
Dynamic Positioning 2 8.63 23.55% 6 51.75 6 51.75 6 51.75 6 51.75 6 51.75 6 51.75
IMCA Compliance 9.00 24.57% 6 54.00 6 54.00 6 54.00 5 45.00 6 54.00 6 54.00
Cost Efficiency 9.75 26.62% 6 58.50 3 29.25 6 58.50 6 58.50 5 48.75 1 9.75
Time Efficiency 9.25 25.26% 4 37.00 5 46.25 6 55.50 4 37.00 5 46.25 4 37.00
36.63 100.00% 201.25 181.25 219.75 192.25 200.75 152.50
Penrith Kendal DerwentWeight Carlisle Ullswater Windermere
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Table 5.Questionnaires Calculation for Vessel Specification 
 
 
 
Refer  to vessel classification, the  lowest point  is 203.00  for Penrith, while Carlisle achieves 274.50, 
Kendal achieve 302.50 and, Derwent achieve 303.25. Windermere and Ullswater achieve the highest 
point with 338.88.  Below the table, as a matrix for vessel classification owned by Hallin as required 
by the market: 
Table 6. Matrix of Vessel Specification 
 
 
 
From  the  above  table,  the  overall  vessel  specification  which  does  not  have  the  built‐in  diving 
equipment and build  in 2006  is Carlisle.   Penrith does not have  sufficient accommodation only 52 
people on‐board, deck space less than 447m and without working office.  Kendal only has 60 people 
on‐board  for  accommodation,  less  2500hph,  less  than  580m  of  deck  space  without  availability 
working  office.  While  Derwent,  the  vessel  specification  was  beyond  the  other  vessel,  it  can  be 
considered  as  a high‐technology with Dynamic Positioning 3  the  latest  system, 6x3754hph engine 
power,  which  is  not  efficient  and  suitable  for  working  in  shallow  water,  suitable  for  deep‐water 
project  and  still  under  out‐fitting  in  the  yard,  will  be  ready  to work  by  2nd  quarter,  2013.   Only 
Ullswater and Windermere completely have the full features of facilities compared to another vessel. 
 
Table 7. Questionnaire Result 
 
 
 
Refer to the questionnaire’s result, Windermere achieves the highest point with 558.63 followed by 
Ullswater with 520.13 both vessels are having complete  facilities which needed and suitable  to do 
underwater  services while Carlisle which  is not  equipped with Build  in  Saturation Diving    achieve 
475.50.  
a. The Internal Consideration 
Carlisle has finished the first job in Australia by second in January then headed to Singapore for 
the annual survey while waiting to get a short – term contract in Malaysia from the second week 
Vessel Specification
Minimum 2500hph 8.50 13.71% 6 51.00 6 51.00 6 51.00 6 51.00 6 36.00 6 51.00
Dual Classification 6.63 10.69% 1 6.63 1 6.63 1 6.63 1 6.63 1 6.63 1 6.63
Deck Space > 500m 8.38 13.51% 6 50.25 6 50.25 6 50.25 2 16.75 6 50.25 6 50.25
Build in Diving Equipment 7.13 11.49% 1 7.13 6 42.75 6 42.75 1 7.13 3 21.38 1 7.13
New Build > 2006 5.75 9.27% 1 5.75 6 34.50 6 34.50 2 11.50 6 34.50 6 34.50
Satellite Communication incl. Internet 8.63 13.91% 6 51.75 6 51.75 6 51.75 6 51.75 6 51.75 6 51.75
Availability of Working Office 8.25 13.31% 6 49.50 6 49.50 6 49.50 6 49.50 6 49.50 6 49.50
Sufficient Accomodation > 60 PoB 8.75 14.11% 6 52.50 6 52.50 6 52.50 1 8.75 6 52.50 6 52.50
62.00 100.00% 274.50 338.88 338.88 203.00 302.50 303.25
Carlisle Ullswater Windermere Penrith Kendal DerwentWeight
Sufficient 
Accomodation  
> 60 PoB
Satellite 
Communication 
incl. Internet
Minimum 
2500hph
Deck Space > 
500m
Availability of 
Working 
Office
Build in Diving 
Equipment
Dual 
Classification
New Build > 
2008
1 2 3 4 5 6 7 8
Carlisle 126 YES 2x2735bhp 700 Available ‐ ABS 2006
Ullswater 120 YES 2x2760bhp 700 Available SAT/ADS ABS 2007
Penrith 52 YES 2x3982bhp 447 NA AHTS ABS 2007
Windermere 120 YES 2x3352bhp 700 Available SAT/ADS ABS 2010
Kendal 60 YES 2x2500bhp 580 NA ADS/ROV ABS 2011
Derwent 152 YES 6x3754bhp 1300 Available ADS/SAT/ROV ABS 2013
Name of Vessel
Customer's Perception
36.63 100.00% 201.25 181.25 219.75 192.25 200.75 152.50
Vessel Specification
62.00 100.00% 274.50 338.88 338.88 203.00 302.50 303.25
TOTAL ASSIGNED VALUE 475.75 520.13 558.63 395.25 503.25 455.75
Derwent
Derwent
Weight
Weight Carlisle Ullswater Windermere Penrith Kendal
Carlisle Ullswater Windermere Penrith Kendal
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of March up  to  first week of May 2013. The vessel to be re‐flagged should be  located near to 
Indonesian  territory;  the survey and  inspection  from  Indonesian  respective are needed during 
the process. Based on vessel availability, Carlisle was the suitable vessel to be re‐flagged. 
 
Table 8. Vessel Utilization 
 
 
 
b. Management Preferable 
Windermere  is  fully owned and operated by Hallin and  relatively new which equipped with a 
refinement  equipment  from  previous  sister  vessel Ullswater  and  led  an operation  cost more 
expensive rather than Ullswater which having a long term contract.  Similar to Ullswater, Carlisle 
was having a  long term contract but with subject to a purchase option  in the sixth year of the 
charter and  its beneficial for Hallin to wholly owned the vessel which can reduce the operating 
cost lower due to the depreciation of vessel value.  
 
c. Company Future Plan 
Most  of  the  deepwater  project was  located  in  Europe Union;  the  suitable  vessel  to  support 
offshore  operation  is  Windermere  and  Ullswater  which  bigger  than  Carlisle  which  is  more 
suitable for the Asian market in shallow water.  
 
d. Competitive Market Price 
For financial perspective, the basic price which is included bareboat charter, Seacom insurance, 
classification  permit,  technical management, marine  crew  for     Windermere  and Ullswater  is 
higher than Carlisle. The basic rate directly will impacted to selling price known as daily rate for 
the  vessel  which  is  included  basic  rate,  fuel  cost,  project  cost,  3rd  party,  revenue  for  the 
company and  tax. After  final calculation  include basic  rate and  the daily  rate,  the  total selling 
price  for  Windermere  is  USD81,  775/day  and  Ullswater  is  USD79,  275/day  while  Carlisle  is 
USD67, 963/day.  
Table 9. Operating Cost 
 
 
Source: Hallin Marine, 2011 
 
Awarded Work
Bid High Confidence
Other Bid Work 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Vessel CRM No. Location
Windermere Survey/Docking TBC Int DryDocking Engine O'haul
Malaysia
Malaysia
Brunei 
Vietnam
Vietnam
Indonesia
Carlisle Survey/Docking TBC Annual Survey
Australia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Sakhalin
Ullswater Survey/Docking Singapore Annual Survey
India
Indonesia
Indonesia
July August SeptemberJanuary February March October November December
VESSEL UTILIZATION 
FORECAST 2013
April May June
 Carlisle  Windermere Ullswater  Penrith Kendal  Derwent
Bareboat Charter                        8,000                      13,000                      11,000                        6,500                        9,750                       25,000 
Insurance and Seacoms                        2,000                        2,000                        2,000                        1,000                        2,000  3,000
Classification 500 500 500 300 300 500
Technical Management                        1,750                        2,000                        2,000                        1,000                        1,000  3,000
Marine Crew                        5,000                        5,000                        5,000                        6,000                        6,000  10,000
Basic Price                      17,250                      22,500                      20,500                      14,800                      19,050                       41,500 
Fuel                      10,000                      15,000                      15,000                      13,000                        8,000                       22,500 
Project Cost                      19,000                      19,000                      19,000                      13,000                      13,000                       15,000 
3rd Party                         3,000                        3,000                        3,000                        3,500                        3,500                         5,000 
Operating Cost                      32,000                      37,000                      37,000                      29,500                      24,500                       42,500 
Revenue (20%)                      16,250                      19,300                      18,900                      14,760                      13,610                       25,300 
Tax (5%)                        2,463                        2,975                        2,875                        2,215                        2,178                         4,200 
Selling Price /day  USD           67,963  USD           81,775  USD           79,275  USD           61,275  USD           59,338   USD         113,500 
Selling Price / day  USD           67,963  USD           81,775  USD           79,275  USD           61,275  USD           59,338   USD         113,500 
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